












































































2020-05-07 Microsoft WORD・LiveCampus 講習会開催















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１．Cisco WebEx.    
https://www.webex.com/ja/video-conferencing.html
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９．全国大学生活協同組合連合会広報調査部（2020）      
「『緊急！大学生・院生向けアンケート』大学生結果速報」。 
https://www.univcoop.or.jp/covid19/recruitment/pdf/link_pdf01.pdf
10．横浜国立大学「会計CAI（Computer-Aided Instruction）」。 
https://www.cba.ynu.ac.jp/curriculum/cai/
11．横浜国立大学「YNU遠隔授業の手引き」。 
https://www.ynu.ac.jp/hus/koho/24518/34_24518_1_4_200916110125.pdf
※上記のWebページの最終閲覧日は，すべて2020年12月27日である。
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